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é] ^)u.c^it di OrucinSj en el ¿ly, nomki Á ^JU^cerno (!ítne2CL^ 
r ¿/¿¿idui Cmdad, ¿¡fiTi CÚTTU) ¿tíos (femlmd/ ÍM̂ muÍMf; ^átKT&i 
tollíajíjut smáéd *0Í& û o <k Ú̂W} \rm inunur enceruruia) 
•2Sdí diíoyo d i J w ^ j t ^ ddterm* ervj} 
ií incuhtr^yL ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f é &pfe%uíúj ¿fia) 
tftfahi a. Un ^üfa de v ?un-to d JiM iu-ítftU, ^anifictK&dct dji 
• f > / / • " J ' r 
M ^ ' ^ y ^ M é t íft^dd^.M tif dudakíL; ¿jii¿ JnUú !d7d(t manÁM' 
¿ ^ J{c/ct Cuidad ^úvudl^Wj tc/uXlT 
^^e ro i di elhtiñu ryUJYttdf/ê  / j a Á m jvUfa/r co/yí^a, d ¿ju¿J 
'm^crt convenir̂ CUPL íacr^u%i^MAle4f¿uá^f^ ufóyyic ^ 
¿L m t^7nuní¿¡a¿¿ Zccí¿ncutíc^; t i ¿ i t c t ¿ f t i e l h u 
J / / / / ~ / / / < '' 
Uat fer Uthj /u£^l^am vin^car á t inhume,¿2, át JTféÁ 
íri Uncí 2jormru/ ctaxJ ¿jwtyx ^ ¡Utnf té r̂m á ; ieTtyyU-
fy Telelékj^ cmJbioL JUA vtuyU}jfaff¿ tcclíncutiooj CCTHO Sicahtm. 
i¿Lmt éHt. efizí izecíracá pnanteriex en cá$nrc^4¿^ $U7w\ 
^ /ifr ?̂ q¡Ai tnn l f A t m i Á i [mes tduíoj y acn nt) ¿J 
/ \ Se / / / ^ 
facer cvnfúLúr a ^ Cor̂ vunej) y ̂ Mhmá^i €cclma/fi^ 
¿tCmdad venc<¿ /̂faro. %eJCmk J<& ca/vopanai ^/¿uÁ 
^fjMMtte. cáacu.Á% a JLrna* J^Tfe/k fooocecá CÚTL̂SĴCC 
fieos ¿ll á s rfueílb mexttmínte tntrnyrt^ conmuc/ta m¿\ 
f¿wm Aoick /ex MTV UOJ di ¿ t ju¿^ que /tan si¿á¡ no soá tn¿\ 
áspA^y /ay^ (y iA^ajlú d/os (^ rú l f iy con fajfw 
< / / ' / 
ion úyyuyitcL¿o ¿ítĉ ct Tehímv con. o/xat, tícufix, y talajYM ¿ru 
Qj íJ^ tífica mcu fot ¿ác/toi J-OLICL fhÚ^r/ ^¿ram KQ JO/J /ÍL 
tf i/o -bcwcL nii.yyiir e/ifaxi!). Mcknm dmtf, qutídmlminH /mnemn 
/ • / /p ^ * m / 
dídln,? ¿Uvtn micurrir frdtfs ios CrM^Aan^ y T̂ uoraiifru en) 
• / / L ^ 
kívMlw eŷ  elnomúrt d tmvúcerdeó vtarnh'ín, en el di CuíJa-
V : 4 ; / / 
tina n i fu i / an ser tyi eryi^tw f¿rr rantyx Ád rntrú^yu) mnlclo 
< w 
9n ¿̂rt s a t i n e d m ¿ á á / t^oitrni c/¿ át^xe^Y^ / i r w ^ > m-efa 
J > / c) 
Stmim^/i rnariex^cjvii ^ ?yuu ¿fue sean TelelLu TVO uk 
"i ? ' < ? J 9 - ' 
Jada TeUldujf sus M^raA^ra en sentii tifié/ u t u t n m m 
pujtechvci ^ m z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ftrtí&j e tJur t Ulhjfdj 
cUívij Siyu> Oonuo a en̂ nû rtĵ IA.Í6 aMncjvit Stctn e^eryijt̂  
C(Í id Pumcádm.. f m no ío sn^ L fottítad /¿¿venced) 
incufio eweuifcw á í ¿ M 7 \ Á b e ¿ Á i f a t e / t * J u r t l ^ ^ 
1 O 
m Acolín pcsticts reldl&JnTid^do/ en U ^ e c r e i a í ¿ ¿ L ^ ^ \ 
rtntiníjj qiM C^Uerñ^ rtJvrfctir a Kyi á^ io eS*¿U oím; ^ l d ¿ 
l 
m í ^ f f i y ? ' t^ftdúcw w-nvo di Tehldt^ y ¿á*Je/¿i ¿dfl¿x^. 
•perqué reveídwít d)f jecretix cád '¿xc íU) £cclí/iajti&> a 
. 4 d d w - \ ' 
/¿ ÍCL (fetn ttdUd dt^^iíaruQ Q ava Ánú ecdiwr ad'Átw ¿ttam 
y 
con iiedxaé a ^ e í t Caxdenalet. f^r l^ex C€rupir¿^á centvt 
/ / / 
10 / • d ^ <í 
se Ádlan ¿n uu /u/taictóf fue st^u^fi^cari ¿m^ ¡¿x 
feuc/k T^^f efue aunque no Rinden t ¿ 0%¿nc^e' ̂ r t vt&ft) 
^ttmduüm, y MrrU} ¿Jue/i cajti^y a U)f $cciírí¿tífíc¿n Telddiéj 
fí%o¿pií d) fuidí /uuer víajzich^ ¿tJvuft hdk^jnciaenÁjlül 
matevf ĉ r/U) enem¿j¿n¡ siendo 7 u t l f u ^ ^ ^ ^ f e l e l d ^ ^ p 
¿ífn ¿juí nwtc/vOf ^iit-^íry ti nvuyyvo ¿hcO. d i la ̂ tiexTia. pAAdtfJ j 
Í7yvpñ\.ndM rvwdfeió 7yud¿tajwj aunefut^uiuen memrrierdti) 
jíMTiicíMcu, verdad %fĵ m yui es menester̂ axct tícajp icnw 
¿lip%cj%¿¿vffcUn¡ ftifa. em.nv¿¿rLctsi di Los danfjj fijavía i/ímlic 
1 1 - 1 1 ' ^ 1 A 
/ ) / / 
dtc/ui hvuátL;hzlhL d¿Uj ^^StaJinm^ 
df cntmd^^l^o^^m tn^e^ sirvo 0 ^ y U ) s K ¿ k h ^ 
ñauase yendi^^-puyHsi d U ' á / f cíemenos ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
ewwyido ¿ehque ¿¿¿¿[ct m uO hcayiirt ¿tíjjúsur ¿fue tiíne t £ 
eArrde 'mMfM a m¿ venados / /^n¿¿'^r n̂nocê p̂ -̂ fo Vine 
asentad ¿l¿ $tii ina^í el (funcM oonU^ ^ CÍAAÍ¿I¿I TeidÁJ 
j e l l ¡ / y • J 
, dedicim ÁCLCÍX ̂ 0 í̂ Áxic/yO ¿íc vtKcíd^i y d i ¡a. áuerra; et vía 
-fkch Co a) quÁtxct d i dlctM ¿í inu %drun¡t v urcw cercellüjtkl 
¿Hctn ĉ u f̂r&i aÁtax enfeyrmrUJ/.di CUAAOA me rameril 
'.j df TU) Ta}¿ixui¡ din ¿fui pnmm 
TyijtTU) de diaj/íf frieses-pO-Yct -fiúitr tivcnctd¿rr especufaTtlo. ni 
îe¿iC ĵ̂  nâ oi Cy\ d Oún-fû  e/í7,en^udfn) arded uien Men 
w ctritiiaxic, JtA t̂rMzn/ú que. cw tm TncdJJ' ĉ n̂ r̂ quahj fuét 
vm ¿¡uando d rtitmi M arm¿Lt M sido SwtyMÁiX, iJínuácii 
entiPCda. O tu auctndo Art tapiar (^J^yjici^xuiJacici di dfrd 
teíim, viar-nj). ̂ ¿unitrdm Ijt ulfirntt rmntt S€ rinde 
/ / / 
Civuhcií/ r¿hlhf f & tstoL U quA ¿Uimn jura, ifmMi. f'ak 
/ Á 
¿C{ú( Cmc¿¿4eri¿ok ̂ CLCU7) y Cita. if¿ ¿uc¿ ^c^u^ojeTuuo, 
ooTváUmaí, en. U vuaí^unffvu n¿J /tan i/fvtthoruÁ/ten 
/ / / / 
JÍ ií /¿ven úheiAJm^ c/^v^/jue m^u idJ ¿/(^unufá áhm 
CJOSOL Ojnhcc U)miuátá-: JeM ^ ¡ce fura, f /iht^t ádCdtró/ 
J ' • / < • ^ ^ / 
dt ttjMncAJH Aacix lo ¿fui ¿jiusiertj Mrruú si Cftcvít-rct ^ 
r . . / ; á 
fentu e<ñícuta¿l¿u fin' ÍÚJ ^¡uIwiMi ¿ n Cu Ciudad^ reíeáót, 
P < / I ' / / y . • 7 
^ tn suŝ  Prwraelí/rtt mucha/- d¿a¿ dyfu%d-t T¿ndium,;Córyu>̂  
" i 
nian^o^M nUtM ifirnítajín <f¿tCj iJítón á i Ciudad 
tidMíi cíe olouuá 3 r ¿MUM ytrû ihz:, ourufíte á, pexJjru) et 
Indícame i Y ¿nfufi^^/^ t r d í n a n Á yyttifuA ^ ^ ¿ v ú i f ^ ¿ / ^ n 
• 
t u 
^tm M ¿OAMocn ffcopt/o d elta muejdí^ Ttíádĥ  
i ^ ^ M ^ ^ ^ / f TencliWt Áfubs e j t an^s i t i ad^ a j aÁ 
/ y J / / j / / I 
J 
JaA^trMf-t dejfued ÁÍVL Ttlelin^^ yinruh /'/ñk^U tkúééM h 
SJC-y trifr^M ellct SHA M J)UJJ?¿U sin CionudezU ¿̂tcm aí^un^s 
tí ¿id ó(o skotfamú dt J lo78^jut es ^untu-aimtníc oorru? iM 
TírUtasn ¿jué /nú J a r ^ c d j ¿uunmi ujT t£ S f . Á mucM' 
nunoui con dhi '¿¡/yus Moxasisris: 4¿9U} -basstli aLun ñérrimo 
UC¿n.ck de. Jdtsftvan st ¿^ tu i fa in i cjnfxsí ecU- ##t Mm^ 
cien di ómmsGLj y '4m d <éx¿cJu) d i ¿¿t̂ uezxa. dí^tuntu^naé^ 
^ m t x í $hsu ¡stspMvaam di f$dé)s <mt ¿ ^ d v ^ J s ^ d é l 
t - An " J - " i V ; r / éri^u fihté d¿ ó^^fd/vr CmdAÁ sjut HnikjJc t t s^ 
ó| Qvud¿idij m íéá^^ antes <&^0^ W£ 
^ Lié Úlídiij Jt ¡t oonñscazsn y ftdkcaxm ttdúf SIM !nln£4; di* 
- * / Ni / £ 4 / 
m sois) U)¡ kous di Los nt)d^4 OJH Í S*L aMSm}¿irmf SIM tcimUivxJ 
/ ^ n d 
is m i ^ / Cmd^dctrvús, ̂ utse findSersyi, y sfvudsursK di ÓOs 
ll 1 ' 1 7 A y • S0 ñ /f n 
ms)l.Mja/yi sŝ ¿LLsi cUíZay^tt ¿SL TttBUov t^M^rui^itM^feixíni' 
, ? 
t , i d / f r 
convocar CÍdHo¡ y d t ^ m ^ f ^ e x ¿ j u y 2 ^ a ^ r f ^ á m 
•dt uiííWit Wyi. }^mHÍt^M^i^m^ etilocctridúla. en e/rrÚAm 
/atMlridúst rendî dú CiudaA dl^dzy^¿)Qoc j i n Q&é'iM 
a ^ 7 ^ t n ^ ¿ ú tn d U el w. Wutfm di Oruans^laj^ 
R A • / ?d 1 
•fuHtct ¿dio! &cliji¿uHcdsrA4ye,rid¿tiJ^fy ZÍCZMM* 
SVL zntjmuco'id ^ 
doCttn dhs CQ7yiune¿ly laxticultim é^liswticfá} au-nqueJis-
iU%U€n¿0 mé4éá>tm^^u r^hAJCriextih ^ j cc /^ / ; c^ r i^ 
¿i ¡Mr ^olcnojiicoj- sin fmtáU' 
; A2 \ / ^ , v / / • 
aiti ajtí/HuC4^ctT-íuk ÁOM-VT incatMCÍo &n Leu cen/ura¿ im-
énüw -fcr ímim^kí Cañones, ^ fer fot Sula. tn cenci%nú> 
T ¿ ¿ . 2 o 
t¡ñeoufiM vmn- Orn/ejo TOMST, y moTitUo fam suooáKamtv 
/ '1 • ^ d ^ \ J . - . . -y 
di ouAüdqvdtr ddimclcul qut mtn, aunmt (¿coU/íaftiai, 
j * ¿ i /. 7 ' / # f 
/yfd/hotcex ptlltm4 Leu ctrurur^ ainfx^ u&s oonfyuwmtrYM 
tiffci^cím-di tú aihvlo: afifi tmía^ú ^mitce- TVO dmi&r mM* 
— — — : 
iin^mén^ey d ¿^/uxfó vencíd/r oontiados telesía/tí^ 
dlllci Ciudad Yehldt, l ÍTitryyiAci eri {^TnrnMf^tci^ ¿diije 
V 
C J 0 
ni' cj7Kpom¿rididctí en Mchca ¿¡jjjmu^Aü Cútn^Tvu:^; ^ 
f̂ í l/iín ^oít¿iíJwU¿il y c^n^/ma a h)djí dinc/u?/ Á 
necentarfefd ic^a.riÁ iryip:mc¿ún cíe wnfentttriientoMci^ 
/^ t ¿rtaccí/rij/w MÍO TU) lnouxú¿. jou) nt -feoo, íu&j n m ^ 
f k : / / / / / / , 
* f ' ^ 
mdj) en ¿sfr ^m^w/ueneri tndúf ^ Jjuáájrtj y C¿zrjJ)̂  
^ ahmJioi di ¡04 ttnfuí&cfmeé dt Us /edm^^ 
} / t í ! L 
CWM ¿¡¡vit fviíd¿n d¿lt Ci9iL%txú(fy TTWLKO M<fuez Ccle/̂ ^n 
oonoutiur t n elh)/ en U UcctnU a LO, Ttlikm.^^e^¡p,dú 
TejnilcwtU] ccimjviím taiytfócú sexta culfabU^et ndpudib 
do flliji t/ujtexiír fn ĉUc/ut C m ^ ^ j ¿^AZ U ^ d i ^ f t metnclatfj y 
ser dUoi^Wút fü^/o ofia Jim i^.u^mutCÍ/ s in ataa^y? 
koi keck&j É u é M / t e ñ i d ú f u ¿lC¿zfJu?/¿a> y ¿ J w t i * ^ 
OL JmrvuAjrudatl 
ticítííf f Viicemvca i&lámm ¿kbf ^ n e l á i ^ / t u Jfktwuzki^ 
^¡¡Árm m^mk^k aiO/fuj¿ dc^ue^ca.jien'h i a { n ^ M ' M 
y u J J / * > / i 
Í j t (¡ iPUimicjUíA&^^ (p rrwityuy m t y u n í ¿ÜQ̂  
rus L¿t mfiOtdyt̂  ¿i Csivmow 
a 
 en t i d^cw que /¿t^a/^td^; ^ 
• Sóá r/Uroi é-tjM icrt [o Ttm¿i7i¿nt^j ¿p¿í cfu¿¿4 devdenÁo % 
/ / / • /) 
Xtyiacw júírt-ÍM deMAciá /y Í̂Y c t i n j i ^ tT i t e i x d ^ ^ J 
T i o s 
^¿C^^t?t¿t/ leí tMmam <h áe^U) icacv fac^'x t¿¿H-
/ ^ Á 
dtfl d c&ryictxcL, oorru) atún tn. pdn- di Uf Secultuué, 
¿pie ás dllíy^^^iLídi t¿ (¿futa. /Lcco conu) ¿PLS^Í^U^ ¿& 
ToLjCjnt u lo yydimo O^AZ dicen tént/utlti ín fexmrUJi ¿k. 
Iritntyj c&nJbcUitt de^dcu d c í t M j ú v ^ d c ^ í e f v í i j 
Ot(?y\j 
¿{tíJfóíiAndl¿líla C a T n a z c i j T U ) J t UcpuUi c¿&hÁ 
¿¿jl ¿ntraren enp/e% Á Ui Carnea,l#( ^ s t u Cúlhctw)f 
/ / ^ 7 / t / l / / 
¿LWI aten ¿uvtn sumstir h^f&qu¿ M /VUOL U^ 
TtlACjwO tí/ 
¿da. otfa^xíHruim Áojuz acula, ai thcí ioiaík/ t 
f \ / / / / 
} 
'tú JUJL t í t n t d - ' ^ ^ u c ó ¿ á a U a / u r ( Á / t a f a w foclu^ 
Cttmam témmim d i e¿tin Curvos¡ ̂  r^í iéyM.^tí trM 
dt^a nwbvi ttnixcv^xelcium dáí^ámOA ¿xcxtJwbw^ 
ixrr Áúuttx t tTv i /^ tayita. -paMt en^2ick¿i Vehcl i^ ixe r^ 
/ / ' ^ / / 
Id Tntjfr ¿rfuff-m' di nhv d áien con. e¿ílyalcdtctwld/ cm^d 
Tyui/dtvi OAf/da, CtinsidlxtLcurn dluot ¡íenU dUÍ ¿j-p̂ /kJ. ^"¿0 
/ / ; y ! r 
Lea duAdUi qui ha. ^ ¿ ^ ¡ j el d¡ru4o, /y Cn e4tvL ajT ôuryû dctd, 
y y 1 y J 7 
r J d / / y / ^ _ ^ 
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